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ABSTRAK
Sistem Informasi Akademik Terpadu STMIK Hang Tuah Pekanbaru atau biasa disebut SISKADU
HTP yang beralamat di siak.stmikhtp.ac.id merupakan sistem yang selalu digunakan mahasiswa
dalam mengakses informasi akademik diawal dan di akhir semester perkuliahan. Sistem akademik
ini sudah beroperasi kurang lebih 10 tahun dan belum pernah dievaluasi. Tujuan dari penelitian
ini ialah untuk melakukan analisis tingkat kegunaan usability sistem akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru dan mengusulkan rancangan user interface agar dapat meningkatkan pengalaman
pengguna dalam menggunakan sistem ini kedepannya. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan
metode user centered design sebagai tahapan penelitian dan 10 variabel metode quality in use
integrated measurement sebagai penghitung nilai usability. Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form kepada mahasiswa jurusan teknik
informatika dan sistem informasi STMIK Hang Tuah Pekanbaru dengan jumlah sampel 90
mahasiswa, hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 5 bagian yang perlu dilakukan
perbaikan diantaranya perpindahan tautan yang belum sesuai, desain pewarnaan sistem yang terlihat
kurang menarik, layout yang belum tertata rapi, kurang responsivenya sistem saat digunakan pada
perangkat mobile, dan tidak adanya opsi pengubahan bahasa pada sistem. Dari hasil perhitungan
data menggunakan metode QUIM diperoleh hasil 68% atau sistem akademik dinilai memiliki
tingkat usability masuk dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dilakukan
perbaikan untuk meningkatkan nilai usability sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
Penelitian ini menghasilkan 5 point perbaikan yang ditampilkan melalui rancangan user interface
usulan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sistem akademik kedepannya.
Kata Kunci: QUIM, Sistem Akademik, UCD, Usability, User Interface
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ABSTRACT
The Integrated Academic Information System STMIK Hang Tuah Pekanbaru or commonly called
SISKADU HTP which is located at siak.stmikhtp.ac.id is a system that is always used by students
in accessing academic information at the beginning and at the end of the semester. This academic
system has been operating for about 10 years and has never been evaluated. The purpose of this
study is to analyze the usability level of the academic system of STMIK Hang Tuah Pekanbaru
and propose a user interface design in order to improve user experience in using this system in
the future. This study uses 3 stages of the user centered design method as the research stage and
10 variables of the quality in use integrated measurement method as a usability value calculator.
Data collection was carried out by distributing online questionnaires via Google Form to students
majoring in informatics engineering and information systems STMIK Hang Tuah Pekanbaru with
a sample of 90 students. The system looks unattractive, the layout is not well organized, the system
is less responsive when used on mobile devices, and there is no language change option on the
system. From the results of data calculations using the QUIM method, the results obtained 68%
or the academic system is considered to have a usability level in the sufficient category. Based on
these results, it is necessary to make improvements to increase the usability value of the academic
system of STMIK Hang Tuah Pekanbaru. This study resulted in 5 improvement points that were
displayed through a proposed user interface design that could be used as a reference in developing
the academic system in the future
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Suatu yayasan sekolah tinggi dibidang teknologi informasi (informattion
technology) yang dibentuk pada awal tahun 2007. Pada tahun 2009 proposal
pendirian STMIK Hang Tuah Pekanbaru disetujui dan mendapat izin dari DIKTI
DEPDIKNAS jakarta dengan nomor 1669/D/O/2009, yang saat ini diketuai oleh
Bpk. Hendry Fonda, S.Kom., M.Kom. STMIK Hang Tuah Pekanbaru memiliki 2
program studi S1 yaitu Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) dengan
jumlah mahasiswa aktif yaitu 739 mahasiswa, terdiri atas 371 mahasiswa Sistem
Informasi dan 368 mahasiswa Teknik Informatika (STMIK, 2019).
STMIK Hang Tuah Pekanbaru telah menerapkan sistem informasi sebagai
sarana pelayanan terhadap mahasiswanya, beberapa sistem informasi yang digu-
nakan pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru diantaranya Website Universitas, SISFO,
E-learning, dan Sistem Akademik (SIAK). Salah satu sistem informasi yang dibu-
tuhkan dalam suatu perguruan tinggi adalah sistem akademik (Huda, Winarno, dan
Lutfi, 2018). SIAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru telah digunakan kurang lebih
9 tahun, yang memiliki fitur update profil mahasiswa, ganti password akun, lihat
kalender akademik, lihat jadwal perkuliahan, nilai KHS dan transkrip, semester
pendek, halaman penelitian, dan dokumen. Sistem akademik STMIK Hang Tuah
Pekanbaru sangat penting sebagai penunjang kegiatan keakademikan di kampus ini,
dimana sistem ini selalu digunakan mahasiswa pada saat memulai dan mengakhiri
perkuliahan per semesternya. Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru da-
pat diakses melalui alamat URL https://siak.stmikhtp.ac.id/.
Pada Tabel 1.1 terlampir jumlah kunjungan terhadap Sistem Akademik
STMIK Hang Tuah Pekanbaru.








(Sumber: Kaprodi Sistem Informasi STMIK Hang Tuah, 2019)
Sistem akademik STMIK Hangtuah Pekanbaru digunakan sebagai sarana
penyampaian informasi terkait perkuliahan. Dalam kemudahan mengakses sistem
informasi akademik tidak terlepas dari user interface sistem itu sendiri. User inter-
face (UI) adalah tampilan yang menjembatani antara pengguna dengan informasi
dari sistem itu sendiri (Huda dkk., 2018). Desain UI merupakan elemen yang per-
lu diperhatikan agar informasi yang ditampilkan menjadi lebih efektif. Suatu UI
yang baik memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan suatu task
pada sistem dan meningkatkan efektifitas informasi yang disajikan untuk peng-
gunanya (Al Ghiffari, Darwiyanto, dan Junaedi, 2019). Seringkali suatu sistem
telah dirancang dengan baik, memiliki fitur-fitur mumpuni, tetapi memiliki UI yang
kurang menarik sehingga pengguna merasa bosan dan malas untuk mengunjun-
gi kembali sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Herianto,
S.Kom, M.Kom (Lampiran A) Selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Infor-
masi STMIK Hang Tuah Pekanbaru, pada proses implementasi sistem akademik
hingga saat ini masih belum pernah di evaluasi dengan metode apapun. Oleh karena
itu diperlukannya evaluasi sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Eval-
uasi yang dilakukan yaitu dari sisi user interface sistem akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru dengan menilai aspek usability dari UI sistem tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap sistem akademik
STMIK Hang Tuah Pekanbaru dengan mengunjungi link https://siak.stmikhtp.ac.id
(Lampiran B) di temukan beberapa masalah terkait sistem tersebut, masalah perta-
ma ialah form tidak tertata dengan benar sehingga terlihat kurang menarik (Lampi-
ran B.1), selanjutnya inkonsistensi warna dan pemilihan warna kurang tepat (Lam-
piran B.2), kemudian ada beberapa isi tabel tidak terkonfigurasi (Lampiran B.3), ha-
laman tidak terlink dengan benar (Lampiran B.4), dan yang terakhir fitur download
softfile pada komentar reviewer skripsi belum dapat digunakan (Lampiran B.5).
Faktor utama yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan im-
plementasi suatu sistem adalah usability. Tinggi rendahnya hasil pengukuran usabi-
lity menggambarkan manfaat suatu sistem, tingkat penerimaan pengguna, dan gam-
baran usia sistem apakah dapat bertahan lama atau hanya dalam waktu singkat saja
(Sahfitri dan Ulfa, 2014). Usability itu sendiri merupakan proses meningkatkan in-
teraksi pengguna dengan sistem secara interaktif, sehingga didapati informasi yang
tepat (Sadnyana, Darmawiguna, Kom, Pradnyana, dkk., 2017). Usability sebagai
pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem dan website sehingga da-
pat digunakan dengan mudah dan cepat (Huda dkk., 2018).
Terdapat 5 aspek usability yang harus dimiliki oleh suatu sistem agar da-
pat dikatakan sistem yang ideal, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors,
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dan satisfaction (Mazumder dan Das, 2014). Learnability merupakan kemampuan
pengguna untuk mempelajari dan menggunakan sistem saat pertama kali. Efficiency
merupakan aspek yang menilai seberapa cepat user dapat menyelesaikan tugasnya
menggunakan sistem tersebut. Memorability merupakan aspek yang menilai ke-
mampuan pengguna mengingat kembali tatacara menggunakan sistem setelah lama
tidak ia gunakan. Errors merupakan aspek yang menilai kesalahan yang dilakukan
pengguna, tingkat resikonya, dan bagaimana pengguna dapat keluar dari permasa-
lahan tersebut. Satisfaction merupakan aspek yang menilai tingkat kepuasan peng-
guna terhadap sistem (Pambudi dan Arini, 2018). Hal tersebut yang mendasari
penulis untuk melakukan analisis sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru
dari aspek usability UI menggunakan metode User Centered Design (UCD).
UCD itu sendiri merupakan proses merancang desain antarmuka sistem
yang berfokus pada aspek kebutuhan pengguna (Utomo, 2019). UCD ini ditujukan
untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pengguna akhir dalam menggunakan
suatu produk yang dilihat dari tingkah lakunya dalam menggunakan suatu sistem.
Menurut Muslim (2015), sistem maupun website yang dibangun menggunakan pen-
dekatan UCD akan menghasilkan suatu sistem yang user friendly, ergonomis, dapat
memenuhi aspek usability dari sisi UI maupun user experience (UX). Hal ini dikare-
nakan user langsung ikut dalam menentukan kebutuhan sistemnya dan melakukan
evaluasi hasil rancangan developer, sehingga pengguna dapat dengan mudah meng-
gunakan sistem tersebut. Pada penelitian ini menggunakan tahapan UCD yang ter-
diri dari lima tahapan yaitu plan the human centered proses, specify context of use,
specify user and organizational requirement, product design solusion, dan evalu-
ate design againts user requirement (Purnama, 2017). Pada penelitian ini menggu-
nakan tahapan UCD dalam tahapan analisis UI dari SIAK dan menggunakan metode
Quality in Use Integrated Measurement (QUIM) dalam perhitungan nilai usability
dari sistem tersebut. QUIM merupakan salah satu metode pengukuran nilai usa-
bility yang membantu dalam menemukan dan menganalisis tingkat usability dari
suatu sistem dan menyajikannya dalam bentuk presentase kualitas dari suatu sistem
(Seffah, Donyaee, Kline, dan Padda, 2006).
Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode UCD yaitu Hayati (2014)
dengan judul Analisis Website Pemerintah Provinsi Riau Dengan Metode UCD.
Hasil analisa dari penelitian ini didapati bahwa terdapat beberapa aspek UCD yang
harus diberi peningkatan pada website (www.riau.go.id) yaitu aspek perspective, as-
pek instruction, lalu pada aspek assistance. Kemudian pada penelitian Jakawendra
(2018) dengan judul Analisis Konsep Interaksi Manusia Dan Komputer Menggu-
nakan Metode User Centered Design pada website BertuahPos.com. Hasil analisa
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menunjukkan terdapat tiga prinsip UCD yang bermasalah yaitu prinsip perspective,
compliance, dan feedback. Hasil analisa dari dua penelitian diatas dapat diketahui
bahwa penggunaan metode UCD sangat efektif karena metode ini berfokus pada
aspek kebutuhan pengguna, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan keing-
inan penggunanya.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada
penelitian ini akan melakukan “Analisis Usability Sistem Akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru Menggunakan Metode User Centered Design”. Hasil akhir peneli-
tian adalah rancangan user interface usulan berdasarkan hasil perhitungan nilai
usability menggunakan metode QUIM, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam
meningkatkan tampilan user interface sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekan-
baru kedepannya.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapati ru-
musan masalah yang muncul, adapun permasalahan pada tugas akhir ini adalah:
1. Bagaimana cara menganalisis UI sistem akademik pada STMIK Hang Tuah
Pekanbaru dengan pendekatan UCD?
2. Bagian mana yang harus dievaluasi untuk meningkatkan usability sistem
akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
3. Bagaimana rancangan UI usulan yang dihasilkan berdasarkan hasil peneli-
tian yang telah dilakukan?
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah tugas akhir ini adalah:
1. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu sistem akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru.
2. Responden penelitian adalah mahasiswa aktif STMIK Hang Tuah Pekan-
baru.
3. Tahapan analisis UI sistem akademik menggunakan 3 tahapan metode UCD.
4. Proses perhitungan nilai usability menggunakan metode QUIM.
5. Penelitian hanya berfokus pada pengukuran dan perancangan UI usulan sis-
tem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
1.4 Tujuan
Tujuan tugas akhir ini adalah:
1. Menganalisis faktor kemudahan penggunaan (usability) pada user interface
sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
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2. Memberikan rekomendasi peningkatan berdasarkan hasil penelitian untuk
meningkatkan interface sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
3. Memberikan usulan rancangan user interface yang sesuai dengan kebutuhan
dan kenyamanan pengguna.
1.5 Manfaat
Manfaat tugas akhir ini adalah:
1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai UI
dari sebuah sistem..
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kedepannya untuk
penelitian-penelitian yang berkaitan dengan aspek usability sebuah sistem
dengan metode UCD.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi peningkatan UI dari as-
pek usability sehingga dapat dijadikan usulan dalam pengembangan sistem
akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru kedepannya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 dalam tugas akhir ini membahas tentang (1) Latar Belakang; (2) Ru-
musan Masalah; (3) Batasan Masalah; (4) Tujuan; (5) Manfaat; dan (6) Sistematika
Penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini membahas tentang (1) Profil Perusahaan; (2)
Sistem; (3) Sistem Informasi; (4) Sistem Informasi Akademik; (5) Interaksi Manu-
sia dan Komputer; (6) User Centered Design; (7) Populasi dan Sampel; (8) Skala
Likert; (9) SPSS; (10) Unified Modelling Language (UML); (11) Quality in Use In-
tegrated Measurement (QUIM); (12) Uji Validitas dan Reliabilitas; dan (13) Peneli-
tian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 dalam Tugas Akhir ini membahas tentang (1) Objek Penelitian; (2)
Lokasi Penelitian; (3) Jenis dan Sumber Data; serta (4) Alur Penelitian.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
BAB 4 pada tugas akhir ini membahas tentang (1) Analisis Sistem
Akademik; (2) Identifikasi Masalah Sistem; (3) Plan The Human Centered Pro-
cess; (4) Penyusunan Kuesioner Penelitian; (5) Specify Context Of Use, User and
Organizattional Requirement; dan (6) Produce Design Solution.
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BAB 5. PENUTUP
BAB 5 dalam Tugas Akhir ini membahas tentang (1) Kesimpulan mengenai






2.1.1 Sejarah Singkat STMIK Hang Tuah Pekanbaru
Suatu yayasan sekolah tinggi dibidang teknologi informasi (information
technology) yang dibentuk pada awal tahun 2007. Pada tahun 2009 proposal
pendirian STMIK Hang Tuah Pekanbaru disetujui dan mendapat izin dari DIKTI
DEPDIKNAS jakarta dengan nomor 1669/D/O/2009, yang saat ini diketuai oleh
Bpk. Hendry Fonda, S.Kom., M.Kom. STMIK Hang Tuah Pekanbaru memiliki 2
program studi S1 yaitu Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) (STMIK,
2019).
Berdasarkan pada visi, misi, dan strategi pada setiap perguruan tinggi,
yayasan Hang Tuah Pekanbaru memiliki prinsip dasar yaitu berpotensi dan lulus
sesuai waktunya, dengan melakukan akreditasi secara menyeluruh. Dalam upaya
mencetak lulusan berpotensi, profesional dan berkualitas di bidang penerapan ilmu
pengetahuan.
Dalam upaya peningkatan mutu manajemen pendidikan, pada tahun 2011
hingga sekarang melakukan kerjasama dengan PUM Netherland (suatu lembaga
peningkatan SDM dari belanda). PUM Netherland melakukan mengadakan moni-
toring dan pelatihan kepada staf dan dosen STMIK Hang Tuah Pekanbaru dengan
mengirimkan tenaga ahlinya.
STMIK Hang Tuah Pekanbaru mendapatkan peringkat I se Riau dalam
penghargaan TESCA Smart Campus Award 2013. TESCA Smart Campus Award
merupakan suatu reward yang dihadiahkan pada kampus yang mampu menggu-
nakan teknologi secara signifikan dalam proses pembelajaran.
Pada tahun 2014 STMIK Hang Tuah juga melakukan kerjasama dengan u-
niversitas bina nusantara dalam hal sumber daya manusia, dosen STMIK Hang
Tuah melakukan program pasca sarjana universitas bina nusantara dimana proses
studinya dilakukan secara daring.
2.1.2 Visi dan Misi
2.1.2.1 Visi
Menjadi salah satu Sekolah tinggi dibidang Teknologi Informasi dan kom-
puter yang mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2030.
2.1.2.2 Misi
1. Menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola institusi.
2. Menunjang pendidikan agar mencetak sarjana yang berprestasi di bidang
ilmu komputer.
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdaya saing.
4. Membina kehidupan akademik yang bermutu dan mengembangkan IPTEK.
5. Meningkatkan fasilitas dan pengembangan IPTEK guna terciptanya ling-
kungan akademik yang bermutu.
6. Melakukan kerjasama ke institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas pen-
didikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2.1.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi STMIK Hang Tuah Pekanbaru ditunjukkan pada Gam-
bar 2.1:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi (STMIK, 2020)
2.2 Sistem
Menurut Hutahaean (2015) Sistem merupakan gabungan dari prosedur yang
saling berhubungan dan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dengan tujuan
tertentu. Suatu sistem dapat dikatakan baik apabila memiliki karakteristik yaitu:
1. Komponen Suatu sistem terdiri dari sejumlah bagian yang saling berhubun-
gan dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem berupa
subsistem atau bagian dari sistem.
2. Batasan Sistem (Boundary) Batas sistem adalah batas antara suatu sistem
dengan sistem lain atau lingkungan di luar sistem. Batas sistem menun-
jukkan ruang lingkup (scope) sistem.
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3. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) Lingkungan eksternal sistem
adalah segala sesuatu di luar batas sistem yang dapat mempengaruhi op-
erasi sistem. Lingkungan eksternal sistem dapat menguntungkan dan dapat
merugikan, yang harus dikendalikan agar tidak mengganggu siklus hidup
sistem.
4. Penghubung Sistem (Interface) Interface adalah penghubung antara suatu
subsistem dengan subsistem lainnya dengan tujuan untuk mendistribusikan
sumber daya. Output dari subsistem akan menjadi (input) dan subsistem
lainnya akan bertindak sebagai penghubung.
5. Masukan Sistem (Input)
Input adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem, dapat berupa in-
put pemeliharaan (maintenance input), dan sinyal masukan (input signal).
Maintenance input merupakan sesuatu yang diinputkan ke dalam sistem a-
gar sistem tersbut dapat berjalan. Sedangkan signal input merupakan suatu
inputan yang diproses untuk didapatkannya hasil atau keluaran.
6. Keluaran Sistem (Output)
Output merupakan hasil dari inputan yang sudah diolah dan di klasifikasikan
sebagai keluaran yang berguna.
7. Pengolah Sistem
Suatu sistem yang melakukan pemrosesan untuk mengubah masukan men-
jadi keluaran (output).
8. Sasaran Sistem Sasaran sistem adalah sasaran atau tujuan dari sistem. Target
dari sistem ini sangat mempengaruhi input yang dibutuhkan oleh sistem dan
output yang dihasilkan oleh sistem.
Karakteristik dari suatu sistem dapat dilihat pada Gambar 2.2
Gambar 2.2. Karakteristik Sistem
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2.3 Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang memproses ke-
butuhan transaksi harian dan bulanan, yang mendukung fungsi operasional organ-
isasi dan sejalan dengan kegiatan strategis organisasi untuk dapat memberikan la-
poran kepada pihak-pihak tertentu (Sutabri, 2012).
Tujuan sistem informasi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan infor-
masi terhadap manager dan sub-unit dalam perusahaan. Sistem informasi menyedi-
akan informasi bagi penggunanya melalui laporan dan output dari simulasi berbagai
proses.
2.4 Sistem Informasi Akademik
Perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan saat ini memung-
kinkan untuk melakukan kegiatan akademik berbasis online (Sutabri, 2012). Sis-
tem informasi akademik merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengolah
data akademik agar kegiatan akademik dapat dikelola dengan baik sehingga infor-
masi tersebut berguna bagi perguruan tinggi dan memudahkan para eksekutif dalam
mengambil keputusan (Homaidi, 2016). Data akademik tersebut seperti penerimaan
mahasiswa baru, dosen dan matakuliah, jadwal dan kalender akademik, nilai ma-
hasiswa, kehadiran mahasiswa, dll. Sistem informasi akademik sangat bermanfaat
dalam meningkatkan efisiensi kinerja di bidang pendidikan, menunjang efektivi-
tas dan produktivitas lembaga pendidikan, agar perguruan tinggi dapat memberikan
pelayanan informasi yang baik dan efektif melalui jaringan internet (Hasbi, 2016).
2.5 Interaksi Manusia dan Komputer
Prinsip dasar sistem komputer adalah input, process, output. Pada sistem
komputer user memberikan input data yang biasanya berupa karakter, kemudian
akan diproses oleh komputer sehingga menghasilkan (output).
Menurut Santoso (2009) interaksi manusia dan komputer (IMK) adalah ilmu
yang mempelajari desain, implementasi, dan evaluasi sistem dari berbagai aspek.
Dari perspektif ilmu komputer, fokus imk adalah pada interaksi antara pengguna
komputer dan satu atau lebih sistem komputer.
Istilah imk mencakup dua sisi, yaitu mesin dan manusia. Istilah mesin lebih
dikenal dengan sebutan komputer. Berbagai jenis komputer yang kita kenal antara
lain komputer mainframe, workstation, dan komputer pribadi. Selain jenis komput-
er tersebut juga muncul dalam bentuk komputasi terintegrasi, seperti mesin cuci,
kokpit pesawat, atau oven microwave. Dari aspek manusia, sebagai sekelompok
orang atau organisasi, antarmuka di sini mencakup sistem terdistribusi, komunikasi
berbantuan komputer antar manusia, atau pekerjaan sekelompok orang yang meng-
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gunakan sistem komputer.
Gambar 2.3. Disiplin Ilmu IMK (F. Hidayat, 2020)
Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam interaksi manusia dan kom-
puter yaitu pengguna sistem, interaksi, dan sistem yang digunakan, seperti yang
terlihat pada Gambar 2.3. Faktor utama dari imk sendiri yaitu kebergunaan (usabi-
lity), artinya suatu sistem harus mudah dioperasikan, memberikan kenyamanan dan
keamanan bagi pengguna, user friendly, dan sebagainya.
2.6 User Centered Design
User Centered Design (UCD) merupakan istilah yang menggambarkan
masalah umum dari perancangan dimana penguna sebagai pusat pengembangan sis-
tem dan tujuan, sifat, dan lingkungan sistem semua berdasarkan pengalaman peng-
guna. Dalam perancangan menggunakan metode ini memiliki beberapa prinsip-
prinsip perancangan yaitu fokus pada pengguna, perancangan terintegrasi, dan per-
ancangan interaktif (Huda dkk., 2018).
2.6.1 Proses Dalam UCD
Berdasarkan ISO 13407:1999 mendefinisikan lima proses dalam user cen-
tered design yakni (Purnama, 2017):
1. Rencanakan proses yang berpusat pada pengguna (Plan the human centered
process) Pada proses ini didiskusikan siapa saja yang akan terlibat dalam
proyek, dan melakukan komitmen bahwa proses pembangunan proyek ber-
pusat kepada pengguna. Proyek memiliki waktu dan tugas dan melibatkan
pengguna dari proses awal hingga proses akhir. Orang-orang yang terlibat
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dalam proyek harus paham mengenai metode UCD ini melalui studi liter-
atur, pelatihan maupun seminar.
2. Mendefinisikan Konteks Penggunaan (Specify the context of use) Identi-
fikasi siapa saja pengguna yang akan menggunakan sistem, untuk apa sistem
digunakan, dan dalam kondisi apa mereka akan menggunakan sistem terse-
but.
3. Menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi (Specify user and organi-
zational requirement) Identifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan or-
ganisasi.
4. Solusi desain yang dihasilkan (Produce design solution) Membangun De-
sain usulan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna yang telah dilakukan.
5. Evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna (Evaluate design a-
gaints user requirement) Melakukan evaluasi apakah tujuan pengguna dan
organisasi telah tercapai dengan desain yang diusulkan.
2.6.2 Aturan Dalam UCD
Menurut Syahputra dan Kurniawan (2017), adapun aturan dalam UCD
adalah sebagai berikut:
1. Perspective
Apabila terdapat kesalahan dalam pengoperasian sistem, maka masalah ter-
dapat pada sistem, bukan pada pengguna.
2. Compliance
Sistem dapat beroperasi sesuai yang dijanjikan
3. Instruction
Pengguna memiliki hak untuk dapat mengoperasikan, memahami dan
menggunakan sistem dengan mudah untuk mencapai tujuan yang di-
inginkan.
4. Control
Pengguna berhak untuk mengendalikan sistem dan mampu membuat sistem
merespon kembali permintaan yang diberikan.
5. Feedback
Sistem dapat memberikan informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan aku-
rat tentang tugas yang dilakukan dan hasil yang dicapai.
6. Linkages
Pengguna memiliki hak untuk mendapat informasi tentang semua
persyaratan-persyaratan sistem untuk mendapatkan hasil terbaik.
7. Restriction
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Pengguna berhak mengetahui batasan kemampuan sistem.
8. Assisttance
Pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia sistem dan menyalurkan
pemikiran dan umpan balik jika diperlukan.
9. Usability
Pengguna dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan perangkat
keras, dan bukan sebaliknya. Sistem harus dapat digunakan secara normal
dan spontan.
Pengguna dapat dengan mudah menggunakan Perangkat dan bukan seba-
liknya. Sistem harus dapat dioperasikan secara normal dan spontan.
2.7 Populasi dan Sampel
Menurut Diawati (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi yang ter-
diri dari objek dan subjek yang memliki karakteristik dan kualitas tertentu yang
dipilih oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulannya. Popu-
lasi tidak harus manusia tetapi dapat juga objek maupun benda-benda alam lainnya.
Sedangkan menurut Prasetya dkk. (2016) sampel terdiri atas sejumlah anggota yang
dipilih dari populasi.
Populasi pada penelitian ini berjumlah 739 Mahasiswa, yaitu 371 maha-
siswa sistem informasi, dan 368 mahasiswa teknik informatika. Angka tersebut
diperoleh langsung dari hasil wawancara (Lampiran A) dan website STMIK Hang
Tuah Pekanbaru.
Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara dalam menentukan sampel
yang digunakan dalam penelitian. Ada berbagai teknik yang digunakan dalam
penelitian, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling (Sugiyono,
2015). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabili-
ty sampling yang meliputi simple random sampling. Probability sampling adalah
metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama
bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Merujuk







n = banyak sampel
N = banyak populasi
e = toleransi kesalahan (1%, 5%, 10%)
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2.8 Skala Likert
Skala Likert adalah skala pengukuran yang ditemukan oleh Likert. Skala
Likert terdiri dari empat atau lebih pertanyaan yang digabungkan untuk membentuk
skor atau nilai yang menggambarkan karakteristik individu, seperti pengetahuan,
sikap, dan perilaku (Maryuliana, Subroto, dan Haviana, 2016). Skala likert meru-
pakan skala psikometri yang sering digunakan dalam kuesioner, dan survei tertentu.
Dalam menjawab pertanyaan pada skala likert, responden memilih tingkat peneri-
maan mereka atas suatu pertanyaan dan memilih salah satu dari beberapa pilihan





5. Sangat Tidak Setuju
Skala likert ditemukan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Merupakan su-
atu skala pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur skala ordinal. Skala
ordinal itu sendiri merupakan skala pengukuran yang mengandung unsur pen-
ingkatan (ranking) atau tingkatan (level) melalui penilaian tertentu. Skala ini mem-
bedakan tingkatan sikap atau tanggapan seseorang terhadap suatu pertanyaan ter-
tentu (Saputra, Baba, dan Siregar, 2018). Skala likert memberikan skor terhadap
pilihan yang tersedia, dimulai dari yang paling besar hingga paling kecil seperti
jawaban sangat setuju skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2,
dan sangat tidak setuju skor 1.
2.9 SPSS
Menurut Basuki (2014) SPSS merupakan salah satu program aplikasi anal-
isis statistik yang memiliki kemampuan dan sistem manajemen data cukup ting-
gi yang menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak dialog sederhana sehingga
mudah dipahami dan dioperasikan. SPSS diterbitkan oleh SPSS Inc. Pada tahun
1968 versi pertama SPSS diluncurkan, program ini dibuat oleh Norman Nie, lulu-
san Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang saat ini menjabat sebagai
Profesor Riset Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik
di University of Chicago.
Awalnya, SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sci-
ences yang digunakan untuk mengolah data statistik dalam ilmu-ilmu sosial. Na-
mun sekarang singkatan SPSS telah diubah menjadi Statistical Product and Service
Solutions, hal ini dikarenakan kemampuan aplikasi SPSS diperluas untuk melayani
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banyak pengguna (user), seperti untuk proses produksi pabrik, penelitian ilmiah dan
lain-lain.
SPSS dapat membaca dan memasukkan berbagai jenis data langsung ke
SPSS data editor (Basuki, 2020). Terlepas dari struktur file data mentah, data dalam
editor SPSS membentuk baris (cases) dan kolom (variables). Case berisi informasi
untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan
dari setiap kasus.
Hasil analisa yang telah dilakukan akan muncul di SPSS output naviga-
tor. Prosedur base system akan menghasilkan pivot tables, dimana kita dapat
meningkatkan tampilan output yang disediakan oleh SPSS. Untuk meningkatkan
hasil, kita dapat meningkatkan output sesuai kebutuhan. SPSS memiliki beberapa
fitur seperti berikut:
1. Data Editor adalah fitur yang digunakan untuk mengolah data. Fitur ini
dirancang seperti aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan,
mengedit, dan menampilkan data.
2. Viewer merupakan fitur yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk
melihat hasil pengolahan data, menampilkan atau mengedit hasil tersebut
output, dan memfasilitasi pendistribusian hasil pengolahan SPSS ke aplikasi
lain.
3. Multi dimensional Pivot Tables merupakan tempat untuk menampilkan
hasil pengolahan data, pengguna dapat mencari tabel berdasarkan pengatu-
ran baris, kolom, dan layer. Pengguna juga dapat mengelompokkan data de-
ngan melakukan tabel splitting sehingga hanya satu group yang ditampilkan
pada satu waktu.
4. High Resolution Graphics, SPSS memiliki kemampuan untuk menampil-
kan grafik resolusi tinggi, membuatnya baik dalam menampilkan pie chart,
bar charts, histogram, scatterplots, 3-D graphics, dan lain-lain.
5. Database Access Pengguna program ini dapat mengambil informasi dari
database dengan menggunakan database wizard yang disediakan.
6. Data Transformations, dengan fitur ini pengguna dapat mensubset data,
menggabungkan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa per-
intah transpose files, dan lain-lain, menjadikannya memudahkan pengguna
untuk mendapatkan data yang siap dianalisis.
7. Electronic Distribution, dengan fitur ini pengguna dapat mengirimkan la-
poran secara elektronik menggunakan tombol transmisi data (e-mail) atau
export tabel dan grafik ke mode HTML untuk mendukung distribusi melalui
internet dan intranet.
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8. Online Help, merupakan fitur SPSS yang membantu pengguna dalam
melakukan tugasnya. Fitur ini memberikan bantuan berupa petunjuk peng-
gunaan secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan hing-
ga contoh kasus dalam pengoperasian program.
9. Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara, analisis file data
yang sangat besar disimpan tanpa perlu penyimpanan sementara. Ini berbe-
da dengan SPSS sebelum versi 11.5 di mana file data yang sangat besar
dibuat sebagai file sementara.
10. Interface dengan Database Relasional, fitur ini dapat memudahkan peng-
guna dalam mengekstrak data dan menganalisanya dari database relasional.
11. Analisis Distribusi, Fitur ini berguna, yaitu jika peneliti ingin menganalisis
file data yang cukup besar, dapat langsung dari server jauh dan memproses-
nya sekaligus tanpa harus memindahkannya ke komputer pengguna.
12. Multiple Sesi, dengan fitur ini pengguna dapat melakukan analisis lebih dari
satu file dalam satu waktu.
13. Mapping, Dengan fitur ini proses visualisasi data dapat dilakukan dengan
berbagai jenis baik secara interaktif maupun konvensional, misalnya dengan
menggunakan type bar, pie, value range, gradual symbol, dan chart.
2.10 Unified Modelling Language (UML)
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa yang digunakan sebagai
standar untuk memvisualisasikan, mendesain, dan mendokumentasikan perangkat
lunak. UML menawarkan standar untuk mendesain aliran suatu sistem (Syahputra
dan Kurniawan, 2017).
UML berjanji untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah, hasil perangkat
lunak yang lebih efisien, dan hubungan yang lebih baik antara bagian-bagian yang
terlibat. UML terdiri dari beberapa grafik yang digabungkan menjadi diagram
(Shany, Khairina, dan Maharani, 2016). Adapun jenis-jenis diagram UML adalah:








Dari berbagai macam diagram UML diatas, pada penelitian ini hanya meng-
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gunakan dua diagram, yaitu use case diagram, dan activity diagram.
2.11 Quality in Use Integrated Measurement (QUIM)
QUIM dikembangkan oleh Ahmed Seffah et al pada tahun 2006 yang meru-
pakan salah satu model usability. QUIM menjelaskan metode dalam menetapkan
persyaratan mutu serta mengidentifikasi, melaksanakan, menganalisis lalu memval-
idasikan proses dan metriks kualitas dari suatu sistem (Seffah dkk., 2006). Menurut
Shidqi, Effendy, dan Herdiani (2017) QUIM Memiliki tujuan utama yaitu menye-
diakan wadah maupun kerangka kerja yang baku untuk faktor usability, kriteria dan
metrik untuk tujuan penelitian. QUIM adalah salah satu metode Usability Test-
ing yang dapat digunakan untuk mendapat hasil evaluasi berupa presentase yang
berbentuk metrik penilaian (Mukhtar, Herdiani, dan Kaburuan, 2019).
QUIM merupakan gabungan dari standar model ISO 9241 dan ISO 9126
menjadi sebuah model hierarki tunggal, yang digunakan untuk mengukur penggu-
naan sesungguhnya dari perangkat lunak, lalu menandai masalah pada perangkat
lunak tersebut. Menurut Fitriddullah, Darwiyanto, dan Kaburuan (2018) model ini
cocok untuk pengguna pemula yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kegu-
naan dan dapat diterapkan oleh ahli kegunaan dan non-ahli sama. QUIM memiliki
10 faktor dalam variabel penilaiannya yaitu efficiency, effectiveness, satisfaction,
productivity, learnability, safety, trustfullness, accesibility, universality, dan use-
fullness (Seffah dkk., 2006).
Menurut Fajrin dkk. (2017) rumus untuk menghitung presentase QUIM da-
pat dilihat pada Persamaan 2.2:
Nilai presentase faktor QUIM =
Nilai Total
(Jumlah pertanyaan per f aktor x5) x Jumlah Responden
x100% (2.2)
Untuk mencari nilai total digunakan Persamaan 2.3:
Nilai Total =
Nilai kumulati f pertanyaan 1 f aktor 1+nilai kumulati f pertanyaan 2 f aktor 1 +...N
(2.3)
2.12 Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Pratiwi, Saputra, dan Wardani (2018) uji validitas bertujuan un-
tuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk
mengetahui pernyataan atau pertanyaan yang valid, lihat nilai corrected item total
correlation. Butir pernyataan dapat dikatakan valid jika memiliki nilai koefisien
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korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30. Suatu data dikatakan valid jika nilai R
hitung > nilai r-tabel. Setelah dilakukan uji validitas maka dilakukan uji reliabil-
itas yang bertujuan untuk menunjukkan konsistensi pengukuran suatu tes (Pratiwi
dkk., 2018). Menurut Dika (2019) data dikatakan reliabel jika nilai cronbach al-
pha >0,7, jika nilai cronbach alpha <0,7 maka kemungkinan ada item yang tidak
reliabel. Berikut adalah rumus untuk menghitung r-tabel:
Untuk menghitung r tabel sebelumnya harus terlebih dahulu mencari nilai
df dengan menggunakan Persamaan 2.4 (Damayanti, Aziz, dan Ahsan, 2019):
d f = n−2 (2.4)
Setelah nilai df diketahui, langkah selanjutnya mencari r tabel dengan Per-
samaan 2.5:
r tabel = (d f/α) (2.5)
Setelah df diketahui kemudian dicari nilai r tabelnya dengan menggunakan
tabel distribusi r. Sedangkan untuk mencari r hitung digunakan Persamaan 2.6
(Damayanti dkk., 2019):
rxy =
nΣXY − (ΣX)(ΣY )√
{nΣX2− (ΣX)2}−{nΣY 2− (ΣY )2}
(2.6)
Keterangan:
df = Degree of freedom (derajat kebebasan)
n = Jumlah sampel
α = Angka signifikasi (0,05)
rxy = r hitung
X = Skor subyek dari seluruh item
Y = Skor seluruh item
ΣX = Jumlah skor distribusi X
ΣY = Jumlah skor distribusi Y
ΣX2 = Jumlah kuadrat skor distribusi X
ΣY2 = Jumlah kuadrat skor distribusi Y
Pada uji reliabilitas, kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s
Alpha lebih besar daripada r tabel (Damayanti dkk., 2019). Untuk mencari nilai
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rii = Hasil Cronbach’s Alpha
Si = Varians skor tiap-tiap item
St = Varians total
k = Jumlah soal
2.13 Penelitian Terdahulu
Metode UCD banyak digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan kasus
dan permasalahan, berikut penelitian sebelumnya mengenai metode UCD yang da-
pat dilihat pada Tabel 2.1:
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Terkait Metode UCD
No Nama dan Tahun Judul Penelitian Hasil
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Table 2.1. Penelitian terdahulu terkait metode UCD (Tabel Lanjutan..)
No Nama dan Tahun Judul Penelitian Hasil
4. (Fajrin dkk., 2017) Analisis dan Implementasi
Use Interface Aplikasi Me-
dia Pembelajaran Interak-
tif Sistem Tata Surya un-




lajaran tata surya sesuai
dengan karakteristik anak




nilai rata-rata usability sebe-














yang mana nilai usability
naik sebanyak 30% diband-
ingkan dengan rancangan
awal





Intan Shop Berbasis Web
Dengan menggunakan
metode UCD terdapat bebe-
rapa halaman pada sistem
yang diberi peningkatan
yaitu pada halaman utama,
halaman detail produk, ha-
laman verifikasi pemesanan,
halaman checkout, dan ha-




hasil 86,8 persen sehingga
dapat dikatakan sistem
putri intan shop memiliki
usability yang tinggi.
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Table 2.1. Penelitian terdahulu terkait metode UCD (Tabel Lanjutan..)
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ingkatan nilai daya guna
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pengembangan android pa-
da website (89,5 persen).
Melihat dari nilai presen-
tase tersebut telah jelas bah-
wa aplikasi website berba-
sis android terbukti lebih






Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Sistem Akademik (SIAK)
pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru yang berlokasi
di Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
3.3 Jenis dan Sumber Data
Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
primer dan data sekunder, sumber data tersebut yaitu:
1. Data Primer Data primer dalam tugas akhir ini didapat dari hasil obser-
vasi langsung dengan mengunjungi link https://siak.stmikhtp.ac.id/, dan
melakukan wawancara dengan Bpk. Herianto, S.Kom, M.Kom selaku Ket-
ua Jurusan Program Studi Sistem Informasi sekaligus pengelola SIAK pada
STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Selain melakukan observasi dan wawancar-
a, pada penelitian ini juga akan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa
teknik informatika dan sistem informasi pada STMIK Hang Tuah Pekanbaru
sebagai pengguna sistem.
2. Data Sekunder Penggunaan data sekunder pada tugas akhir ini adalah 4
buku, 18 jurnal, 4 akses internet, dan 4 skripsi
3.4 Proses dan Alur Penelitian
Alur penelitian yang akan dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1:
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian (Jakawendra, 2018)
3.4.1 Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan penelitian merupakan tahapan menyusun seluruh
kegiatan yang akan dilakukan agar penelitian lebih maksimal. Adapun kegiatan
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yang dilakukan pada tahapan ini terbagi atas perencanaan jadwal penelitian, tempat
dilakukannya penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, tujuan, dan target
penelitian.
3.4.1.1 Studi Pendahuluan
Pada kegiatan ini mencari dan mempelajari berbagai sumber referensi di-
antaranya:
1. Jurnal-jurnal mengenai analisa website, evaluasi website, rancang bangun
sistem informasi yang berkaitan dengan metode UCD, maupun metode lain-
nya.
2. Buku buku yang berkaitan dengan topik tugas akhir.
3. Skripsi terdahulu terkait Metode UCD dan QUIM.
4. Referensi internet.
3.4.1.2 Observasi Awal
Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal dengan mengunjungi
STMIK Hang Tuah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang
Selatan, kegitan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perizinan dalam
meneliti sistem akademik yang ada di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Kegiatan ini
dilakukan pada 4-6 Desember 2019.
3.4.1.3 Identifikasi Masalah
Tahapan ini merupakan tahapan identifikasi masalah yang dilakukan untuk
mencari masalah yang timbul dalam pengoperasian SIAK di STMIK Hang Tu-
ah Pekanbaru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai latar belakang melakukan
penelitian.
3.4.1.4 Tujuan Penelitian
Tahapan ini berfungsi untuk memperjelas kerangka yang menjadi tujuan
akhir penelitian ini. Salah satu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisa desain UI dan penilaian user dari segi tingkat kegunaan (usability)
terhadap SIAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru menggunakan pendekatan metode
UCD.
3.4.1.5 Data yang Dibutuhkan
Data primer dan data sekunder merupakan 2 jenis data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.
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3.4.1.6 Merancang Instrumen Kuesioner
Pada tahapan ini melakukan perancangan konstruk kuesioner berdasarkan
aturan dalam metode QUIM yang nantinya akan disebarkan kepada responden
penelitian. Pada metode QUIM sendiri terdapat 10 variabel yang menjadi aturan
dalam metode ini. Aturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Aturan Metode QUIM (Dika, 2019)
No Aturan Metode QUIM Penjelasan
1. Efficiency Sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem dapat
membantu dalam pekerjaan
2. Effectiveness Pengguna dapat melakukan tugas tertentu dengan
akurasi dan kelengkapan.
3. Satisfaction Tanggapan pengguna ketika menggunakan sistem
4. Productivity output berguna yang didapat dari interaksi pengguna
dengan sistem.
5. Learnability Ukuran kepuasan pengguna terhadap kemudahan fitur
sistem maupun fasilitas baru dari sistem.
6. Safety Apakah sistem dapat membatasi resiko yang memba-
hayakan sumber daya.
7. Trustfulness Mengacu kepada informasi ditampilkan dalam sistem
dapat dipercaya.
8. Accessibility Kemampuan sebuah sistem untuk digunakan oleh
orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.
9. Universality Menyangkut apakah sistem dapat menyatukan ker-
agaman pengguna dengan latar belakang budaya yang
berbeda.
10. Usefulness Kemampuan sistem untuk menyelesaikan task peng-
guna.
3.4.2 Tahap Pengumpulan Data
3.4.2.1 Observasi Lanjutan
Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan untuk meli-
hat secara langsung kebiasaan, kepentingan, serta kendala yang ada dalam pen-
goperasian SIAK di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Melalui observasi ini dapat
dihasilkan data yang mendukung penelitian kedepannya.
3.4.2.2 Wawancara
Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 13.00 – 13.30
WIB di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Tahap wawancara ini dilakukan secara
tatap muka langsung dengan narasumber yaitu Bpk. Herianto, S.Kom, M.Kom se-
laku Ketua Prodi Sistem Informasi STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan juga sebagai
pengelola Sistem Akademik di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Alat bantu yang di-
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gunakan sebagai media perekam suara adalah smartphone Xiaomi Redmi Note 5
AI. Berikut ini daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:
1. Sejarah berdirinya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
2. Sudah berapa lama Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru digu-
nakan?
3. Siapa yang membuat dan merancang Sistem Akademik STMIK Hang Tuah
Pekanbaru?
4. Berapa jumlah SDM yang menggunakan Sistem Akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru?
5. Bagaimana pengelompokkan hak akses terhadap Sistem Akademik STMIK
Hang Tuah Pekanbaru? Dan apa yang membedakan tiap-tiap hak akses?
6. Seberapa penting penggunaan Sistem Akademik bagi mahasiswa STMIK
Hang Tuah Pekanbaru?
7. Fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Sistem Akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru?
8. Apakah sebelumnya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru per-
nah di evaluasi?
9. Apakah ada penjadwalan maintenance pada Sistem Akademik STMIK
Hang Tuah Pekanbaru?
10. Kira kira dalam kurun waktu berapa bulan baru dilakukannya maintenance
sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
11. Apakah sebelumnya sudah ada keluhan terkait fungsionalitas maupun
tampilan Sistem Akademik?
12. Apakah sebelumnya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru per-
nah terjadinya error / crash?
3.4.2.3 Studi Kepustakaan
Selain melalui wawancara dan observasi, dilakukan pencarian data-data dan
informasi terkait penelitian melalui jurnal penelitian sejenis terkait, arsip perusa-
haan yang didapat melalui website perusahaan, situs situs online dan buku-buku
sebagai referensi pendukung untuk mencari solusi dari masalah penelitian.
3.4.2.4 Sebar Kuesioner Penelitian
Tahap penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan selebaran berisi
pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang diberikan kepada responden. Re-
sponden pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Sis-
tem Informasi yang sedang melakukan studi di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Isi
kuesioner disusun berdasarkan 10 aturan metode QUIM yang sudah dijelaskan se-
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belumnya. Tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat
kegunaan dari sistem akademik yang saat ini sedang berjalan di kampus STMIK
Hang Tuah Pekanbaru serta mengetahui kebutuhan user untuk rekomendasi UI baru
dari sistem akademik yang akan dirancang nantinya. Kuesioner yang telah diisi
akan diolah sebagai data penelitian.
3.4.3 Tahap Pengolahan Data
3.4.3.1 Specify Context of Use, User, and Organizational Requirement
Pada tahap ini bertujuan untuk memgetahui user mana yang akan menggu-
nakan sistem, untuk apa sistem digunakan, dan dalam keadaan apa mereka akan
menggunakan sistem tersebut dan selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan user dan
kebutuhan organisasi. Pada tahapan ini akan dihasilkan user persona, kebutuhan
fungsional dan non fungsional perusahaan.
3.4.3.2 Mengidentifikasi Variabel QUIM.
Kegiatan pada tahapan ini adalah memberi label pada setiap variabel per-
tanyaan yang terdapat pada kuesioner, contohnya pada variabel pernyataan effec-
tiveness diberi label ES1 (effectiveness1).
3.4.3.3 Perhitungan Statistik Deskriptif
Pada tahapan ini dilakukannya perhitungan frekuensi setiap indikator vari-
abel berdasarkan kuesioner penelitian.
3.4.3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas
Tahap uji validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah in-
dikator yang diuji valid dan reliabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini meng-
gunakan alat bantu yaitu software SPSS versi 23. Teknik korelasi yang digunakan
adalah korelasi person product moment dan untuk uji reliabilitas dilakukan dengan
metode cronboach alpha.
3.4.4 Tahap Analisis Data
Pada tahapan ini dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan statistik
deskriptif kuesioner yang telah disebarkan. Pada tahapan uji validitas dan reliabil-
itas sebelumnya diperoleh nilai mean pada setiap indikator. Jika nilai mean berada
diantara 0 – 3.00 maka perlu dilakukan perbaikan, akan tetapi jika nilai mean 3.01 –
5 maka tidak perlu dilakukan perbaikan (Dika, 2019). Pada indikator yang memiliki
nilai mean dibawah 3.00 maka akan dijadikan prioritas perbaikan untuk kedepan-
nya.
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3.4.5 Dokumentasi Hasil Penelitian
3.4.5.1 Merancang dan Membangun Prototype Usulan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang prototype tampi-
lan UI baru dari Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru berdasarkan hasil
analisis perhitungan kuesioner yang dijadikan dasar perbaikan kepada pihak perusa-
haan. Alat bantu yang digunakan dalam merancang prototype adalah aplikasi figma,
Photoshop CS5, dan UML.
3.4.5.2 Membuat Dokumentasi Hasil Penelitian
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang telah diperoleh dan diolah
menjadi satu laporan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada dosen
penguji.
3.4.5.3 Mempresentasikan Hasil Penelitian
Pada tahap ini merupakan proses penyajian hasil penelitian yang telah di-





Berdasarkan Hasil Penelitian Tugas Akhir yaitu menganalisis usability sis-
tem akademik STMIK Hang Tuah menggunakan metode user centered design maka
dapat diambil kesimpulan:
1. Hasil rata-rata presentase yang didapatkan dari perhitungan data kuesioner
menggunakan metode QUIM sebesar 68% yang menandakan bahwa sistem
akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru masuk kedalam kategori cukup,
sehingga masih diperlukan peningkatan agar pengguna merasa puas saat
menggunakan sistem akademik
2. Dari total 10 variabel terdapat 4 variabel yang perlu diberi peningkatan yaitu
link antar menu yang tidak tersedia (efficiency), pewarnaan halaman pada
sistem (satisfaction), layout atau penempatan konten di dalam sistem (sat-
isfaction), sistem yang kurang responsive saat digunakan dalam perangkat
mobile (accessibility), dan menambahkan tombol pengubahan bahasa dalam
sistem (universality)
3. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan yaitu memperbaiki halaman
yang tidak terlink dengan benar dan membuat menu yang diperlukan apa-
bila belum tersedia yaitu pada halaman komentar reviewer yang telah di-
rancang seperti pada Gambar 4.74, download softfile penelitian seperti pada
Gambar 4.76, menu semester pendek seperti pada Gambar 4.68 dan form
pengajuan semester pendek Gambar 4.69, lalu melakukan pengisian setiap
tabel agar informasi mudah dimengerti oleh mahasiswa seperti pada Gam-
bar 4.62, kemudian mengevaluasi tampilan layout yang kurang rapi pada
perangkat android, dan membuat tombol untuk mengubah bahasa pada sis-
tem seperti pada Gambar 4.83.
4. Hasil perancangan user interface yang dihasilkan dapat dijadikan acuan
oleh STMIK Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan peningkatan sistem
akademik.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya
adalah:
1. Melakukan pengembangan sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru
berbasis android, karena sistem yang ada pada saat ini hanya berbasis web,
dan jika mahasiswa ingin mengaksesnya melalui perangkat android, sistem
menampilkan sistem web view
2. Melakukan analisa berkala terkait usability sistem dan melakukan evalu-
asi maupun upgrade sistem agar pengguna tetap mendapatkan pengalaman
yang baik dalam menggunakan sistem akademik
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LAMPIRAN A
HASIL WAWANCARA
Narasumber : Bpk. Herianto, S.Kom, M.Kom
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK
Hang Tuah Pekanbaru
Tgl wawancara : Pekanbaru, 09 Desember 2019
1. Sejarah berdirinya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru sudah ada se-
jak tahun berdirinya STMIK Hang Tuah namun baru digunakan sejak tahun
2010
2. Sudah berapa lama Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru
digunakan?
Jawab : Penggunaannya kira-kira sudah 9 tahun
3. Siapa yang membuat dan merancang Sistem Akademik STMIK Hang
Tuah Pekanbaru?
Jawab : Dulu pertama itu ada kayak pelatihan gitu diluar, tapi sekarang
sudah di develop sendiri oleh alumni
4. Berapa jumlah SDM yang menggunakan Sistem Akademik STMIK
Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Kalau untuk dosen semua dosen dan seluruh mahasiswa mengg-
gunakan sistem akademik ini, kalau mahasiswa 373, kalau dosen berjumlah
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5. Bagaimana pengelompokkan hak akses terhadap Sistem Akademik
STMIK Hang Tuah Pekanbaru? Dan apa yang membedakan tiap-tiap
hak akses?
Jawab : Ada dosen, lainnya ada prodi, ada keuangan, ada PMI, dan ada
staff prodi. Kalau dosen ya liat daftar nilai, absensi, kalau mahasiswa pal-
ing input krs, cek absensi, transkrip, jadwal penelitian, dan jadwal kuliah.
6. Seberapa penting penggunaan Sistem Akademik bagi mahasiswa
STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Sangat penting, sebagai sarana penunjang ke akademikan di
STMIK Hang Tuah Pekanbaru
7. Fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Sistem Akademik STMIK
Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Fitur dari akses mahasiswa sendiri update profil mahasiswa, gan-
ti password akun, lihat kalender akademik, lihat jadwal perkuliahan, nilai
KHS dan transkrip, semester pendek, halaman penelitian, dan dokumen.
8. Apakah sebelumnya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru
pernah di evaluasi?
Jawab : Belum, evaluasi nya kalau secara tertulis enggak, ya cuman kita
sebagai programmer ya mengevaluasi nya apa yang kurang perbaiki, cuman
kalau diukur dengan metode tertentu ya enggak pernah
9. Apakah ada penjadwalan maintenance pada Sistem Akademik STMIK
Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Ya ada, saya yang melakukan maintenance
10. Kira kira dalam kurun waktu berapa bulan baru dilakukannya main-
tenance sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru?
Jawab : Setiap hari, ya kalau ada kendala ya kita maintenance, tergantung
datangnya masalah, kalau ada masalah ya maintenance
11. Apakah sebelumnya sudah ada keluhan terkait fungsionalitas maupun
tampilan Sistem Akademik?
Jawab : Kalau sekarang masih belum sih, masih aman kok
12. Apakah sebelumnya Sistem Akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru
pernah terjadinya error atau crash?
Jawab : Belum pernah, masih aman terkendali, cuman kan mahasiswanya
ga banyak kayak universitas, jadi ga terlalu berat dia.
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Gambar B.1. Surat Balasan Izin Penelitian Instansi
LAMPIRAN C
TAMPILAN USER INTERFACE LAMA SISTEM AKADEMIK
C.1 Menu Login
Pada saat mengakses link siak.stmikhtp.ac.id, user sistem akan menampil-
kan halaman login sebagai syarat untuk mengakses sistem akademik, halaman login
sistem akademik STMIK Hang Tuah Pekanbaru ditunjukkan pada Gambar C.1:
Gambar C.1. Halaman Login
Pada menu ini user harus menginputkan username dan password agar dapat
mengakses sistem, dan juga pada menu login ini terdapat fitur remember me yang
berfungsi untuk memudahkan user ketika ingin mengunjungi sistem kembali, agar
user tidak perlu menginputkan password berkali kali.
C.2 Menu Dashboard
Gambar C.2. Halaman Dashboard
Pada saat user berhasil melakukan login ke sistem akademik, maka sis-
tem akan menampilkan menu dashboard sebagai menu awal dari sistem akademik
seperti yang ditunjukkan pada Gambar C.2. Pada halaman dashboard ini menya-
jikan link yan mengarahkan user untuk mengisi angket yaitu Angket Visi Misi,
Angket PBM, dan Angket Pelayanan Akademik. Lalu pada halaman ini kita juga
dapat melihat Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dicapai, prediket yang diper-
oleh, status pembayaran wisuda, melakukan upload foto, dan upload buki lunas
wisuda. Kemudian pada halaman ini kita dapat mengedit data pribadi, dimana pada
bagian ini terdapat 5 bagian, yang pertama pribadi, Alamat Tetap, Akademik, Orang
Tua, Asal Sekolah, dan Asal Perguruan Tinggi.
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C.3 Menu Ganti Password
Gambar C.3. Halaman Ganti Password
Gambar C.3 merupakan menu ganti password, menu ini memungkinkan
user untuk mengganti password lama menjadi password terbaru yang lebih baik
dan mudah diingat, karena password merupakan salah satu hal penting dalam suatu
sistem agar data tidak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses peng-
gantian password terbilang mudah karena user hanya perlu menginputkan password
lama, dan password baru yang ingin diubah.
C.4 Menu Ganti Foto
Gambar C.4. Halaman Ganti Foto
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Gambar C.4 merupakan menu ganti foto, user dapat mengupdate foto a-
gar dapat ditampilkan pada sistem akademik. Pada halaman menu ini tertera link
untuk pengisian angket, kemudian form untuk melakukan pergantian foto. User da-
pat mengklik perbarui data, agar foto yang telah dipilih dapat terupload ke sistem
akademik
C.5 Calender
Gambar C.5. Halaman Calender
Menu selanjutnya yaitu Calender sesuai yang ditampilkan pada Gambar C.5,
halaman ini berfungsi menginformasikan kepada user terkait kegiatan akademik
yang ada di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Pada halaman ini kita dapat melihat
tahun ajaran akademik yang sedang berlangsung, nama kegiatan akademik, tanggal
dimulainya kegiatan akademik, dan tanggal berakhirnya kegiatan akademik.
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C.6 Jadwal
Gambar C.6. Halaman Jadwal Kuliah
Halaman Jadwal terbagi atas 5 submenu, submenu pertama yaitu jadwal
kuliah seperti yang ditampilkan pada Gambar C.6, halaman ini menampilkan in-
formasi terkait jadwal perkuliahan sesuai dengan yang tertera dalam kartu rencana
studi (KRS). Pada halaman ini user dapat memilih tahun akademik, kemudian user
dapat menemukan informasi matakuliah, waktu perkuliahan, kelas, ruangan, jumlah
SKS, dan dosen pengampu yang akan memberikan materi pada perkuliahan tersebut
berdasarkan tahun akademik yang telah dipilih.
Gambar C.7. Halaman UTS dan UAS
Gambar C.7 merupakan submenu kedua pada halaman jadwal yaitu jadwal
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UTS dan UAS.
Gambar C.8. Halaman Jadwal Seminar Proposal Kerja Praktek
Gambar C.8 merupakan submenu ketiga pada halaman jadwal yaitu jadwal
seminar proposal kerja praktek, halaman ini menampilkan informasi jadwal seminar
proposal kerja praktek dari mahasiswa yang bersangkutan. Pada halaman ini dapat
ditemukan judul proposal kerja praktek (KP), pembimbing KP, Penguji seminar
proposal KP, dan jadwal pelaksanaan seminar KP.
Gambar C.9. Halaman Jadwal Seminar Skripsi
Submenu keempat pada halaman jadwal yaitu seminar skripsi seperti yang
terlihat pada Gambar C.9, halaman ini menampilkan informasi jadwal seminar pro-
posal dan seminar hasil skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan. Pada halaman
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ini dapat ditemukan judul skripsi, pembimbing skripsi, Penguji seminar proposal
maupun seminar akhir skripsi, dan jadwal pelaksanaan ujian seminar skripsi.
Gambar C.10. Halaman Jadwal Ujian Program
Submenu kelima pada halaman jadwal yaitu jadwal ujian program, seperti
yang terlihat pada Gambar C.10, halaman ini menampilkan informasi terkait jad-
wal ujian program mahasiswa. Pada halaman ini dapat dilihat informasi tanggal
dimulainya ujian program, waktu pelaksanaan ujian program, dan tempatt berlang-
sungnya ujian program tersebut.
C.7 Nilai
Gambar C.11. Halaman Kartu Hasil Studi
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Pada menu nilai terdiri atas 2 submenu, submenu pertama yaitu halaman
kartu hasil studi seperti yang terlihat pada Gambar C.11, pada halaman ini user
dapat melihat pencapaiannya dalam melalui semester dengan tertera nya nilai dari
mata kuliah yang diambil. Pada halaman ini user harus memilih tahun akademik
terlebih dahulu, lalu user dapat menemukan nama matakuliah yang diambil, jumlah
sks dari matakuliah tersebut, nilai dan bobot, jumlah sks, serta hasil indeks prestasi
kumulatif dari tahun akademik yang dipilih.
Gambar C.12. Halaman Transkrip Nilai
Submenu kedua pada menu nilai adalah halaman transkrip nilai seperti yang
terlihat pada Gambar C.12, pada halaman ini user dapat melihat hasil pencapa-
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iannya dalam melaksanakan perkuliahan di STMIK Hang Tuah Pekanbaru dengan
terteranya nilai keseluruhan dari matakuliah yang diambil sejak awal melakukan
perkuliahan hingga saat ini. Pada halaman ini user dapat menemukan data diri
seperti nama dan nim, jalur masuk, program studi, kemudian matakuliah yang di-
ambil beserta nilai dan bobot sks, total sks, total bobot, dan index prestasi kumulatif.
C.8 Penelitian
Gambar C.13. Halaman Penganjuan Judul Kerja Praktek
Gambar C.14. Form Penganjuan Judul Kerja Praktek
Menu penelitian terdiri atas 3 submenu, submenu pertama yaitu halaman
pengajuan judul kerja praktek seperti yang dapat dilihat pada Gambar C.13, pa-
da halaman ini user dapat mengajukan judul kerja praktek yang akan dilakukan
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dengan mengisi form pengajuan judul kerja praktek seperti pada Gambar C.14, se-
belum melakukan pengisian tentunya mahasiswa harus menyelesaikan minimal 110
SKS sehingga dapat mengisi form pengajuan ini. Pada menu ini, user juga dapat
melakukan cetak surat pengantar sebagai syarat izin penelitian di instansi yang di-
tuju.
Gambar C.15. Halaman Pengajuan Judul Skripsi
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Gambar C.16. Form Pengajuan Judul Skripsi
Gambar C.17. Form Set Surat Pengantar
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Gambar C.18. Cetak Surat Pengantar
Gambar C.19. Lihat Komentar Reviewer
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Submenu kedua pada menu penelitian adalah halaman pengajuan judul
skripsi seperti yang terlihat pada Gambar C.15, pada halaman ini user dapat men-
gajukan judul skripsi yang dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pa-
da form pengajuan judul skripsi seperti yang tertera pada Gambar C.16, sebelum
melakukan pengisian form ini user harus memastikan telah menyelesikan minimal
130 SKS perkuliahan. Pada halaman ini user dapat melihat judul penelitian yang
diajukan, status pengajuan judul skripsi, nama pembimbing (apabila sudah diteri-
ma), melakukan set penerima surat pengantar (Gambar C.17), cetak surat pengantar
(Gambar C.18), dan melihat komentar reviewer (Gambar C.19).
Gambar C.20. Halaman Referensi Judul Skripsi
Submenu ketiga pada menu penelitian adalah halaman referensi judul skrip-
si seperti yang terlihat pada Gambar C.20, halaman ini akan menampilkan judul
penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa STMIK Hang Tuah Pekanbaru
sebelumnya. Disini user dapat memfilter berdasarkan tahun akademik, dan jurusan
untuk dapat menemukan penelitian yang ingin dicari. Kemudian pada penelitian
yang dipilih, user dapat melihat data penelitian yang dipilih seperti nama peneliti,




Gambar C.21. Halaman Download Berkas
Pada sistem akademik terdapat menu dokumen yang fungsinya untuk men-
download file berkas terkait tatacara dalam menggunakan salah satu menu di sistem
akademik contoh nya menu penelitian, halaman dokumen dapat dilihat pada Gam-
bar C.21.
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C.10 Angket / Kuesioner
Gambar C.22. Halaman Angket VMTS
Gambar C.23. Halaman Angket PBM
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Gambar C.24. Halaman Angket Layanan Akademik
Menu terakhir pada sistem akademik adalah menu angket, dimana pada
menu ini user dapat mengisi angket yang berguna untuk meningkatkan layanan di
kampus STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Menu angket terbagi atas 3 halaman yaitu
angket VMTS, angket PBM, dan angket layanan akademik yang dapat dilihat pada
Gambar C.22, Gambar C.23, dan Gambar C.24.
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LAMPIRAN D
Hasil Wawancara Mahasiswa STMIK
D.1 Responden 1
Gambar D.1. Bukti Wawancara Responden 1
D.2 Responden 2
Gambar D.2. Bukti Wawancara Responden 2
D - 2
D.3 Responden 3
Gambar D.3. Bukti Wawancara Responden 3
D - 3
D.4 Responden 4
Gambar D.4. Bukti Wawancara Responden 4
D - 4
D.5 Responden 5




E.1 Hasil Uji Validitas
Gambar E.1. Hasil Uji Validitas Variabel Efficiency
Gambar E.2. Hasil Uji Validitas Variabel Effectiveness
Gambar E.3. Hasil Uji Validitas Variabel Satisfaction
Gambar E.4. Hasil Uji Validitas Variabel Productifity
E - 2
Gambar E.5. Hasil Uji Validitas Variabel Learnability
Gambar E.6. Hasil Uji Validitas Variabel Safety
E - 3
Gambar E.7. Hasil Uji Validitas Variabel Thrustfulness
Gambar E.8. Hasil Uji Validitas Variabel Accessibility
E - 4
Gambar E.9. Hasil Uji Validitas Variabel Universality
Gambar E.10. Hasil Uji Validitas Variabel Usefullnes
E - 5
LAMPIRAN F
Hasil Uji Reliabilitas dan tabulasi kuesioner
F.1 Hasil Uji Reliabilitas
Gambar F.1. Hasil Uji Reliabilitas
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